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Revue des Revues
par Vinciane PIRENNE-DELFORGE et Angel RUIZ PÉREZ
Cette chronique a été réalisée à Liège par Vinciane Pirenne-Delforge et à
Valladolid par Angel Ruiz Pérez, pour les revues espagnoles. Toutes les réfé-
rences glanées au cours du dépouillement sont également mentionnées, sans
que tous les articles en question aient pu être consultés, afin de fournir un
panorama le plus complet possible. Ce dépouillement concerne essentielle-
ment les publications des années 1997 à 1999, auxquelles on a ajouté les
tomes des revues portant un millésime antérieur mais seulement disponibles
depuis peu. Nous remercions tous ceux qui pensent à nous envoyer leurs
contributions.
Les abréviations utilisées sont celles de l'Année Philologique.
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